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Structures of the Factors Influencing Abandonment Anxiety in Adolescents
MINGYUE WU (Graduate School of Contemporary Psychology, Rikkyo University)
　The purpose of this study was to examine the relationships between abandonment anxiety in adolescents 
and parental rearing attitude, trust, and independence, by focusing on abandonment anxiety toward parents, 
friends, and lovers. The participants were 305 university students. A path analysis of the data showed that 
emotional warmth of rearing attitude did not directly affect adolescentsʼ abandonment anxiety toward their 
parents; however, refusal rearing attitude was related to high abandonment anxiety toward parents. In addition, 
abandonment anxiety toward friends was related to low trust and low independence. On the contrary, for lovers, 
abandonment anxiety was more strongly affected by abandonment anxiety toward parents or friends than by 
trust or independence.



































































































































































































































　日本の首都圏 4年制大学生 305名（男性 132名，
女性 157名，不明 16名）を調査対象者とした。






















































































の相関（r = .42，r = .32，p < .001）が見られ，「恋
人に対する見捨てられ不安」，「拒絶」，「友人に対
する見捨てられ不安」，「親に対する見捨てられ不
安」と有意な負の相関（それぞれ，r = -.18，p < 





平均値 SD α係数 N
信頼感 3.54 0.58 .79 305
自立性 3.54 0.63 .75 305
情緒的暖かみ 3.75 0.81 .91 305
拒絶 2.39 0.77 .74 305
親に対する見捨てられ不安 2.03 0.76 .79 305
友人に対する見捨てられ不安 3.05 0.76 .72 305
恋人に対する見捨てられ不安 2.70 0.82 .78 305
平均値 F値 多重比較
①親に対する見捨てられ不安 2.03









の相関（それぞれ，r = -.17，r = -.19，p < .01；r = -.31，
p < .001）が見られた。また「情緒的暖かみ」は「親
に対する見捨てられ不安」，「拒絶」との間に負の







































拒絶  - .31***  - .08  - .36***
親に対する見捨
てられ不安
 - .34***  - .19**  - .12* .40***
友人に対する見
捨てられ不安
 - .35***  - .31***  - .04 .17** .37***
恋人に対する見
捨てられ不安
 - .18**  - .17**  - .02 .23*** .32*** .31***
注 ) *p<.05, **p<.01, ***p<.001
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R2 = .14*** 
  
R2 = .18*** 



















R2 = .22*** 
Figure 2. 各要因が他者に対する見捨 不安に影響を与えるモデルのパス解析の結果。 
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